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Y he aquí que las derechas españo-
las católicas, apostólicas, romanas, 
.en su afán de dominio, no saben cómo 
atemorizarnos a todos. 
Los impíos habían abolido en sus 
; leyes la horca. baldón y oprobio de 
los pueblos civilizados. 
Los impíos con más entrañas de 
-caripad, suprimieron los hor.rores del 
suplicio para siempre. 
Huyeron los verdugos y se escon-
. dieron en las fragosidades de las 
montañas, en las guaridas · de los lo-
'bos, para hacer vida con ell0s. 
Hoy ~altan de júbilo estas bestias 
salvajes al percibir el eco del ·resta. 
blecimiento de la pena de muerte. _ 
. Los verdugos, pagad_os .P.Or el Es-
tado, volverán a codearse con nos-
otros. · 
Ni que decir tiene que los verdugos 
y sus familias, ~n las nuevas eleccio-
rnes; .votarán a las derechas ... son 
•nuevos votos que se suman al triunfo 
-de las derechas católicas. 
Los. ministros de Jesucristo; los 
-pobres sacerdotes que enteramente . 
ajenos a la política seguimos ense-
·4ando el Evangelio en 1.os pueblos y 
aldeas, tendremos un apóstrofe para 
'los que, llamándose hermanos nues-
·tros, quieren implantar de nuevo el 
·patíbulo en todas la,s plazas de Es-
·paña. 
¡El patíbulo! ¡La horca! ¡El fusila-
·miento! ... las palabras nos horrorizan. 
Péro, ~acaso nosotros patrocina~ 
·mos el crimen? &Defendemos el robo 
·y el bandolerismo en la Nación~ 
Di9s no's libre de semejante insen-
·satez_. Defendemos al delincuente sea 
cua.I fuere su delito, y creemos que 
Dios, autor de la vida y de la muerte, 
es el único que tiene derecho a e¡ui-
·tarle la vidot. · 
Por eso somos enemigos de que los 
~ __ hombres, sujet6s ·casi siempre a ~nga­
ño, quieran hacer en la tierra las ve-' 
ces de Dios. 
¡El delinéuente! Pero, puesta la 
mano ·en vuestro couazón, ~n<r habéis 
sido vosotros fos culpables de todos 
los delitos~ · 
¿Cómo habéis educado al pueblo.? 
. ~Qué le habéis enseñado? &Cómo ha-
béis modelado su c0razón~ ·' . 
Seguramente, señores, no hahéis · 
henho jamás examen de ·conciencia, 
a pesar de vuestros ejercicios espi'i·i-
tuales y días de retiro. 
Sois miembros de una sociedad po-
drida, que, dueña otra vez del Poder, 
por arte de birli birlpque, no puede. 
atraerse a los sÓbditos con el g.m9r, 
y quiere, como en .los tiempos del ab-
solutismo, conquistarlos a fuerza de 
potros y reucas de cu:.:hillo. 
No habéis pensado, señores, en 
que después del áño del terror vinie~ 
ron la degollina y Ja·d·esamortización. 
La historia se repite. 
Vosotros podéis implantar de nue-
vo la pena .de muerte; vosotros po-
déis abogat· por los haberes del Cle-
ro; pero pensad que no hahéii; de 
estar siempre en esos puestos_, _ y que 
la tempestad arrecia,. y por momen-
tos se ve enfurecido el mar, y puede, 
·Como a la Atlántida, sepultar a Espa-
·ña en sus abismos. 
.......... 
Por las ideas, aunque sean dispara-
tadas y absurdas, no se puede matar 
a nadie. 
Vosotros, al decir de un personaje 
de don Jacinto Be:iavente, habéis he-
cho a los comunistas y anarquistas. 
Vosotros habéis sembrado la lucha 
de clases. • 
No habéis hecho nada p0r el hu -
milde; lo más, recluírlo en un asilo n 
en un hospital. ' 
No os habéis preocupado de su 
bienestar material. Cuando no os ser-
vía, lo habéis arrojado a un muladar. 
~mos otra vez de la vieja España 
que se derrumba, os encontráis solos, 
y , para haceros del mundo proleta-
·rio, queréis aterrorizarle sacando a 
los verdugos de sus cµbiles para que 
vuelvan a ejercer su «r.oble oficio". 
Si l•S valiera, haríais de España una 
. .gran hoguera para quemarnos vivos 
a todos los que no pensamos como 
v osotros. 
Lo que nos .amarga es que os lla-
II méis católicos y que, en nombre de 
Cristo, pretendáis implantar la pena 
de muerte. 
Según nos comunica atentamente el 
diputado republicano por esta provincia 
don Joaquín Mallo, es segur:o que en la 
-··- -primera relación de subastas de carreteras, 
En la soleda d de mi celda, rondan- que apareeerá aprobada estos días, se in-
do mi humilde estaricia, veo casi to- cluirán las siguientes de la provincia_ de 
das las noches la figura lumino~a . de Huesca: 
una salvedad card ina l sobre este pun-
En la pequeña g losa anterior hici- to: que enfocaremos la pérsonalidad 
mos a lgunas _observaciones respecto a l de Galán según nuestro modesto saber 
magnífico despertar de nuestro p ueblo Y en tender, admitiendo todas las opi-
el día 14_mejor, 12_de Abril de niones d ispares de la nuestra. 
1931, y hoy, coñio ofrecimos, quere- Fermin Galán: urí cerebro .in tensa-
mos sinteti{ar; o'uenamenie, la pe1:so- m ente creador Y w t cora{Óh exquisito 
nalidad r9quliña . de Fermin Galán. que siente en carne 11iva los latidos de 
Desde lu,ego, sz_q'uisiéramos referirnos su pueblo m iserable, expoliado y opri~ 
Concepción Arenal, una de las almas Ainsa a la frontera, trozo cuarto de la 
Sección de Lasdevotas a Plan, con un pre-
más hermosas .que atravesaron e~te ~mpuesto de 360 .457,92 pesetas. 
suelo de España. Lascuarre a Vilaller, el tramo primero 
Su voz es un quejidq; es un_ la- del trozo tercero, valorado en 373.776,86 
mento. . pe5etas. 
Concepción no está confol'me coh En la segunda relación qm~- también 
la pena de m!.:!erbe. ,• aparecerá en breve, se subas_tárá, sin géne-
Concepción, católka·, ·apostólica, ro alg1mo de duda, el trozo cuarto de la 
. romana, pide a voz en grito que con- carretera de Arguis a Orna, presupuestad0 
.tinúe suprimida ~de nuestras 'leyes y en 625.260,61 peseta.s 
• a todas sus condiciones moi·ales e inte- mido bajo la picadura de la espuela y 
lect11-ales de es'te f¡,éroe y márt ir de la la fus ta de l más f elón desp otismo . Un 
~epúbffca :-:-hoy _-tergiversada por un hombre n ítidamente revolucionario 
sector_determina4o de republicanos de soterrado baj o el f oUaj e discipl inario 
rancia eiecutoria-t-endríamos que es- de tres estrellas. Leed el l ibro de Ar-
·crib'ir un· libro exlenlísimo, y aquí deríus Y de f!ía z. Fernánde{, entr~ 
nos -·veiiros constt·eñidos-cuestíón de otros, Y sabréis de él , de su heroísmo 
espacio~a concr-etarnos a una exposi- puesto una y m il veces a prueba y de 
dón, más que objetiva, · un tanto súb- · su esG:-O.Jtor pot· A / r ica. Esco{or esen-
jetiva de este hombre luchador, re'Cti- cialmente espiritual. Y d igo espir itual 
lín.eo, .de una enteré'ª espiritual enor- porque Fermín ·Galán se revela como 
me; gener9so y que rayaba en los pqeta Y como filósof o en' sus .. libros 
de nuestros códigos ese horrendo su- Este trozo, dice el señor Mallo, será con 
l . cargo a subastas corrientes lo mismo que p ic10. - · d d l l 
Señores dereihistas, se.fíores cató- los dos trozos cita os y no e as resu tas 
· de bajas como infundadamen~e se :ha di-
licos, apo3t-ólicos, romanos: La som- -cho. 
bra de Concepción Arenal, ronda tam- El trozo segundo de Arguis a Orna, apar-
bién estos días -e! Parlamento, y os te de que posiblemente no se halle en 
pide; en nombre de Jesucristo, que condiciones técnicas de ser subastado, 
tengáis entrañas de caridad y no v9l- . tiene un presupuesto de 900.000 pesetas, lo 
váis a restablecer en España la odio- • que . puede constituir un obstáculo para 
umbra.les casi de lo sublime. •Berta» Y · «Nueva .Creación.,,. Nos 
11.r b t h importa, iÚnpúo, 'délinearlo, niás que lvO o stan e esto , .qm~remos · . acer 
-aamunuaaautlUHlllÚQ:Ríiliiüiii- m' un-..uml ______ _., · COniO Un COf"a{Ón Sa turado de SUbStan-; 
cias líricas, como conciemp:Hio fi lósofo 
parigual a _/Eugenio D;Ors, Ort~ga y 
Gasset , Mo'ren te , Sprengler, etc., etc: 
sa pen:i de muerte. incl'uirlo en las. mencionadas relaciones. 
. - . : Los trozos de Campod'arve a Bo.ltaña, 
Juan· García Morales, que son unos seis kilómetros con puente 
Présbítero'. sobre el Ara, y Castilsabás-Aineto, están. 
Madrid,, Abril 1934. 
·pendientes de . replanteo previo y el de 
Bárcabo a Arcusa se halla en trámite dé 
ua11uu1111111111111111111111111111111111u11111111aa1aa111111aau aprobación definitiva que no se hará espe-
Fiesta civil 
Anive~sario de la Repu• 
b 1 i e a 
1, rar. 
Desde el 17 de Diciembre en que se 
Noticias interesantes 
O~ras Bid-ráuli'uas_ 
. . . ~ 
Ha sido ampliado en , 500.0_oo ·pesetas 
la dístribución de un crédito ·par~ fa 
Confederacion· del · Ebro y cuya 'conce-
sión se rP-alizó por el ministrn de Obras 
púbÚcas, atendie&do las in'dicat;Jl.ones 
del diputado sefior Ma:Uo. 
En suma: como buído autor de ese 
libro bien logrado que él intit uló,· con 
gran . ~larividen<;ia ,· «Nueva Crea-
ción». j 
Como én años anteriores-, la España pro-
fundamente republicana va a dedicar el 
tributo de su recuerdo en el día de la Re-
pública a l0s héroes de Jaca. 
Este acto, valioso siempre, reviste mayor 
significado en · las horas presentes, en las 
que tanto urge mirar a 'ta enseña -·de since-
ridad y consecuencia qué Galán es para 
las libertades españolas. 
·, subastaroa los tres trqzos de' la impor-
tante' carretera de Biescas a Broto y l~ego 
los tres trozos ya en construccióq de Arro 
a Campo, ·se concede por la Répública a 
la provincia de Huesca, en año y medio, la 
cantidadad de 4.222.654,56 pesetas. 
- En sus páginas, escri tas coit un, 
'estilo juven_i l , conc iso, fl uído y con 
transparencias . de cristal , gotea la 
esencia innovadora de su .d octr ina 
impregnada de cierta iconoclastia a la 
La subasta de las obras - df' -construc- ve,Z que netamente construet ora. E n él 
tiión de la Ac!Jquia del Cuervo, celebra- se define como un gran ·rebelde del 
da el dÍa '2 de este mes, ha sido adjudi- régimen p lutocrático, enemigo de la 
·-•-11m111an11,111111n11111nanm11nn__...11111111. cada a don Leandro Vidal, recom~ndán- dictadura dél capital y se enrola, 
T • d-1 Alt 1 " dole el más rápido comienzo de las aunque d.e un~.forma eventual , a un ' urismo e o aragon. mismas para aliviar la crisis de trabaj o régimen democrático. y republ icano. 
que se siente ·en la región~ y ¡Jiga «eventua.h p ofque su concep-
El día de ayer expiró el plazo para la La subasta de las oh.ras de · construc- ción del E s'tado iba más allá de la 
admisión de trabajos fotográficos para la . .. 
Así lo ha , eñtendido, sin duda, la con-
ciencia civil del país al o~ganizar, como or-
ganiza, nutridas comisiones que desde Bil-
bao, Madrid, San Sebastián, Pamplona, Lo-
groño, Lér:lda y ctras,capitalc;:s se traslada-
rán a Huesca el día- N. · , 
exposición organizada por esta entidad, ción de la Aceqúfa d~GraQ:én, celebradá República F rancesa, N orteameri cana 
al igual que otras de aiiíos anteriores, de ~n. el .mismó día, It~"~~1~? adj udic.a cÍa.a·· o Sudamericana. Su in teligencia pr.i-
las que tan grato recuerdo'.conservan los dor¡. Miguel Mafo; l:!.aé~endole la misma vilegiaqa, y más que su inteligencia, 
aficionados oscenses. recomendación Y. adyút~nCia que .al su cota,zón excesivamente sensible -a • 
P.~ra la ~ctual , que se ina::~izsará e~ uno anterior. . · · . todo lo bello y lo justo , le haéía · co~ 
Los actos, de los que en el número -pró-
ximo informaremos con m~yor detb.lle, con-
sistirán en Ja visita por la mañana a la tum-
ba de los_ héroes y un acto por la tarde, en 
el que se estudie· 1a figura y signifiéación 
de Galán . 
de los salones deTCircul-o IY.l<.:~·nse -'"":-,;;~ ·.:.- """"- '"-~ -1~..:..i~~- , _> :- ,,.. __ ÍYrl'.!1?!.&_, en un ¿0''1'.ltanan{a más 0 m·é-
19 a las siete de la tarde, han sid.o remití- T~mb1en sabemos q~e se realizan nos lejqno, ·un~ ftaci-trf, u._Wifi~a,­
das pruebas fotográficas meritísimas, que gast10nes para qu~ ~e acti.v:en las obi:_as . mecani{ada coñséiente y electrificada · 
llamarán poderosamente la é,ltención, ya del Pantano de ~~d.iano, qµ.e ha de s~r . '; . ' , . . - . _ 
11 l d d 1 l d l. · R' · · · d l Alt - A - · para mayor progt eso y b.ienestar de que en e as se reve .an _ver a eros maes- e a ma e os · 1egos e Q ragon · . . -. : .. 
tros, con obras que son verdac;leros acier- pese a las grátuft~s . afirmaciones que sus comporien te~. N_aczón ae tr~ba;a­
tos. ·' · algunos hacen en cantrario. dores y no de chupopteros. El musculo 
===~===~========~==================~=~-========== y el cerebro, las únicas palancas del 
munCto, fúszonados .armónicam ente. Las "cosas" de la 
A pesar del acuerdo adoptado en la anteri:o~ _:, sesión,~ e­
presidente sigue haciendo viajes en ~·· auto.móv-il oficial 
a San Esteban de Litera -
El día 5 del actual celebró sesión ordinaria la Comisión 
gestora de la Diputación provincial. Los acue~d~s · en ·ella 
adoptados vinieron a c'onfir.J1ar Ja veracidart de los cargos 
que desde estas columnas hemos ' fonnulado contt.a la para 
nosotros .desastrosa gestión político-administrativa del presi· 
dente don Jaime Plá y el gestor delegado de Beneficencia don 
José Pera. 
Decíamos que nos parecía excesiva la cantidad de 10.000 
pesetas- que los gestores radicales consignaron en. el presu-
pueflto actual para gastos de representación del presidente y. 
esa c~ntídad-CON EL VOTO EN CONT.RA DE LOS GESTO-
RES RADICALES-se r.ebajó a 7 .000 pesetas. ~Jl señor Plá 
defendió su- •sueldo» como gato tripa arriba-lii. delicadeza 
política del presidente de la Diputación no hizo acto de pre-
sencia en aquella ocasión-y ante la actitud de los gestores · 
no radicales, que eran mayoría y que adP.más eslaaan asistl· 
. dos de la razón. hubo de doblegarse, abandonando pór breves 
momentos la presidencia mientras se adoptaba el acuerdo. 
Esta es la vel'dad, que el señor Plá ·ha tratado de falsear, 
segúu se nos dice, ante sus amigos polítitos de San Esteban 
de Litera. 
Decíamos también en nuestra campaña que los s.eñores 
Plá y Pera costaban a la p·rovincia bastantes miles de duros 
al añv. Recientemente hemos publicado una relación de libra-
mientos justifica tivos de las dietas y gastos de v iaje abonados 
por la Diputación a dichos dos señores desde- el primero de 
Enero al 22 de Marzo del año actual, que ascienden a ~.908'05 
pesetaR, al señor Plá, sin contar las percibidas por gastos de 
representación, y 1.147'40 pesetas al señor Pera. · 
La Comisión ges tora acordó que el presidente no perciba 
dietas de uinguna clase mientras no realice algún viaje de 
~arácter oficial, aco rdado po r la Corporación y fuera de la 
provincia. Y respecto a l señor Pera, que continúe desempe-
ñando la Delegación de Beneficencia, s in percibir dietas, 
hasta que ~n la sesión p róxima se a,cuerde si ha <!_e cesar o 
no en ese cometido, q ue, por delicadeza, se negaron a desém-
peñar los gestores izquierdis tas , que residen en la capita l, 
señores Delp lán y Arenas 
También _se acordó que Jos au tomóviles de la Corporación 
no se usen más que en viaj es oficiales, previo acuerdo de la 
Comisión, a Ja qu e se deberá dar cuenta de los que se reali-
een . 
Qm·remos refrescar la m'm:nor ia de nuestros lectores, espe-
cialmente de los d r San Esteban de Litera, porque el señor 
l'lá ha tenido la frescu ra de negar la adopción de tales 
acuerdos. 
El último sábado, día: 7 del actual, o sea <tos días después 
' de ha.ber. acOTd:ado la Comisión, g:esto ra que los coches de la -
Diputación no se usaran sino en viaj¡is ·de carácter oficial y 
previo acuerdo de la misma~ el presidente señor Plá llt-gó a 
San Esteban de Litera ocgp~r;idQ. !:ll 11.ttJo.móvJL de .Ja .Diputa-
ción marca «Chevroletll, número 1.616. A las diez de la noche 
reunió a sus amigos políticos· y _ s~gúq,,.se. nos informa 
les dijo que no hicieran caso de la campaña' füi EL PUEBLO 
porque el director y todos los periodistas que forman la Re-
dacción (J10 dijo nada del personal de · imprenta ·ni de los 
repa1'tidores) están procesados: Que no_ es verdad que se le 
· haya rebajado el sueldo, pues ahora cobraba más. Que corno 
presidente tenía perfect0 derecho a usar los automóviles de 
la Corporación cuando le diera la gana y le conviniera, pues 
al único que tenía qüe pedir permi·so era a sí mismo y que 
para demost rarlo haría con más frecuencia viajes a ese pueblo 
en los coches oficiales. , 
Les .~ijo también que se relacionaba con «lo -mejor dl;l 
Ruesca, o sea con personalidades muy distinguid'as• y que 
<Si tenía que volver a ser solo alcalde-de San Esteban ningu-
na deshonra era, pero, si Dios quiere, de todo saldré». 
' Por lo 51ue se ve, el señor Plá no se resigna a perder an t e 
sus amigos de San Esteban la influencia política de que pre-
sume. Y falta a !a v~rdad y niega los hHchos consumados con 
la misma tranquilidad eon que devenga dietas ,y más die-tas 
p·ar los servicios valiosísimos que presta_a la provincia. 
Ni el di'rector ni ninguno de los redactores de EL P UEBLO 
están procesados, aun cuando ese sería el deseo fervientísirno 
del señor P lá, qu e hoy v iviría muy tra f!_quilo y d isfrutar ía 
holgadamente el enchufe qUf~ tiene en ) a, Diputa~íón, si no 
fuera por la caro paña moralizadora ini~iá.da y seguida por 
este periódico. 
Tambié n es rigurosamente cierto que se han rebajado lo11 
gastos de repr~sentación de 10.000 a 7 .000 pesetas. Lo que no 
podemos desmentir, porque no lo sabsmos hoy , es la afirma-
ción que el .señor· Plá hizo ante sus amigos diciéndoles q ue 
«ahora cobraba más ». Ni lo ·sabemos ni podemos explicá r-
noslo. 
Y corno es to se va haciendo muy la rgo y q ueda toda vía 
ma teria para muchas columnas, vamos a dejar lo ha sta maña-
na. Estos días en que España va a conmemorar e l tercer 
aniversar io de la proclamación de la República, bueno será 
que este periódico, republicano sin mancha, ponga de mani-
fiesto y de relieve la actuación de los que l lamá ndose re¡m-
blicii nos radicales, con su actuación·política y administ rativa 
despresHgian a l partido a que pertenecen y, por ta.JJto, a la Re-
pública. Así al menos se afirma sin ambajes en er manifiesto 
qµe el Cen tro Radica l y- el Comité Radical de Almudébar 
ha dirigido a todos los afiliados de la provincia. 
Sinfc/níi:t. de trabajo y de amor. De 
ahí , a : veces, Len << N ueva, Creac ión», 
sus encendidos anatemas a lo Costa y 
su sentido anacorético de la v.ida. Pór 
eso coineidía con 'el valor tan briosa-
mente propug~ado por Federico Niet-
/{.che y abundaba .. con Miquelarena 
cuándo éste d ice en «Stadi urit>> : <s E's 
necesario ·domar lo que nos envuelv e a 
·laÚga{O lirYJpio ~- . 
Éxacto. Hay que dome'ñ'ar el cuerpo 
para f urificar el ·rosa l ,Pensante. N o 
se púede-ser humánz'sta si el instinto 
nos hace su jugueté de trapo. Al cuer-
po, evidentemente , ni hay que casti-
garlo-:con1los ci licios_. premiosos de la 
desnutrición escolást ica n i ·ha y que 
regalarlo epicúreamente. S encilla-' 
men'té, háy que so f renarlo con 1't'la 
raddnali,zac1on de equis calo''fias, y ; 
nad46nás. ·- . . . ,,, 
Por eso. Galán, al '!rabiar en -· su"·· 
«Nueva Creación> del"instinto; de- :za- « 
vida, lo hace con ef usión, cálidamé~'.t'é'1 
y con gráciles figuras filosófiE'a's:':' 
D iscierne lo singular mente humano' 
de l o ruda men te an imal, y deslinda 
campos. Su ingenuidad, a v.eces, es 
conmovedora; pero las más de las ve-
ces su pluma se diría que es un lát ig o 
que extrae las más hediondas lacras 
de ·los ·am biciosos e ineducados se:xul't l· 
men te para flagelarlos sin piedad, 
implacablemen te. Y esta es , pre,efsa-
mente, la f aceta que más nos atrae y 
capta de Galán . 
Pero ... el arl iculito en cuestión va 
cogiendo unas d imensiones insospe-
chadas y nos parece acertado apla.z_ar ' 
para otro d ía la continuidad de esta · 
g losa de la · esencia filosófica del már-
tir de una República ya completa-
mente falseada ·por los f ascistoid es 
de jasé M ar ía .. . y o tros que no mili< 






Ante el campeonato pro-
.üicial de fútbol 
• • ----· 
-
La gran carrera d e mañana 
Mañana tiene lugar la gran prueba 
Ayer dimos a conocer los grupos en ciclistaJaca-Barcelona ,lorganizada como 
que habían quedado divididos los clubs todos saben por aEl Diluvio>, de Barce-
de la provincia para j ugar la interesan- lona . Despuéf' ·.de hacer ver día tras día 
te competición qµe se a vecina . En uno · la importancia de esta carrera , la cal.i-
de aquéllos pudo el lector observar que dad de los partiqipanfes y Pl significado 
.figuraban-los dos qu~ van a defender.el de aquélla, no es nece~.ario que nos ex-
fútbol osceni e en lucha con los mejores tendamos hoy para repetir. Ayey . debie-
provinciales. El Huesca y el Ciencia y ron pasar por Huesca los cori;edores 
Deportes, se hallan en el grupo segundo, catalanes, en u n autobús que se -dirigi-
en unión de clubs de a lgunos pueblos ría a Jaca. La n ora -de salirla, según 
vednos a Huesca , para clasificar en to- nuestros infor mes del· represent.a:Qte de 
tal dos equipos, que irán a las elimina- la U . V. E. en esta ciudad, es la de las 
t orias. _ dos en punto de la ma~rugada . ·Este era 
Después de dar la notfoia de la partí- el punto que faltaba por determinar, ya 
cipación, era in teresante conocer alguna que en un principio se consideraba peli:.. 
opinión.adelantada a~erca de la misma. groso para los particirantes el paso-por 
A este efecto, hemos cambiado unas pa- el Pa-ntano de La Peña sin luz. -Por 
labras 0on un incondicional ~enterado» Huesca el paso de los corredores tendrá 
.de cada uno de lo.s clubs oseenses,. , , lugar entre cinco-y média y lileis de la 
A preguntas nuesfras, ha respondido mañana, siendo muchos loil aficionados 
el envenenado cidysta. · que mañana maprugarái1 para presen-
-Se · trataba principalmente de lo oiar la llegada y salida;. y a que en Hues-
g rar una fórmula por la que los clubs ca, com..o err-Tárr~ga, habrá control ofi , 
no sali~sen perjtldi<lados, como en:otros ~ial. .. · ._ ~'. 
~anrneona~os análog~s. Ya sabe.s tú que -El número.de inscritos·ha sidu aumen-
el Ciencia jugó una vez el campeCJnato fado reci~Iitemente, llegando a 3~, cifra 
p rovincial y salió coo l~s manos er..., la extraordi:nar.i~ si se iien,e en cuenta que 
cabeza.' .. Pues nien, igual que ~l Cy~ mañana· se c~lebrará en Eibar otra im- · 
salieron muchos clubs aquella tempora- , portante ca.rrer~ y qüe el ~tipo» de Jaca-
<la. Por esta vez· parece ser que no va a Barcelona, es ·d6J!COBQCido para los 
ocurrir igual. Dedde luego se cuenta ya «ases• nacionales. 
éon la adhesión al torneo de Jos más Reco1·damos que eti~r.e los participan-
principales equipos. tes, se halla IsiQ.ro Fíi<ueras, el famoso 
-Pero, &Y la afición"? . . _ «routier• que · en P.Oco ' tiempo _se ha co-
- Ya contamos con eso tam'bté_n. Por locado entre ·1os'::,filejóres ciclistas de 
eso los desplazamientos, o .sea 'los gas- fo,ndo E1Spañoles; Cebrián Ff\rré, el espe-
tos. van a ser muy reducidos, y p9co ci¡i.lista C<J.h!.lán de corta . distancia y eic 
podrá perderse. Además ... . iquién ·iaber campeón de Espafüi:; V.~cen_te Bachero, 
Quizá el campeonato llegue a . interesar. ' éonocido por los · éxitos, obtenidos en Ja. 
Nosotros esperamos que Mí, al menos última temporada; Destr~ux, revelación 
aqQí, porque por nuestra parte. presenta- . en la Vuelta Levante, donde ga.i;ió varias 
remos un once digno de representar a etapas en competición· «on Escm'iet, 
Huesca y, aunque esto lo desconoce- Carretero, Cardcma, etc.,~ y campeón de 
·nios, creemos que. el Hnesca también. Andalucía; Ferrando, un'i>· de los mejo-
Siendo a~Í, e~ público no hay:,qµe :dudar res ·corredores ds Catalu'ña; Yoldi, Payá 
.. que. responderá; l? que quier~, es ver· 'VO· y.·otros. · 
-EL PUEBLO 
·Rit·mo, fortaleza y 
educación 
BERLIN.-Sin duda, el .8itlerismo ha 
producido una cierta tranquilidad e~pi­
ritual en las gentes y en los negocios. 
La tranquilidad del orden. Esa tranqui-
lidad se precisa en la vida económica e 
industrial de un país, para que la acción 
dinámica del trabajo no se aniquilase. 
Y esta tranquilidad se reflej a en -1as 
ciudades y en los pueblos . Y como la 
capital no puede se>: ajena a l r eflejo de 
las reaiones puesto que ella presenta al 
conju~to nr1cional, .en las calles berline-
sas eff:sus cafés, ·en sus espectáculcrs y 
en ~us-lu·gares púqlicos de reu nión µol_í-
tica, la anirnacién es mayor. No abunda 
el dinero, como todo el mundo Sabe, 
pero se- dá. casi lá sensa.ción contraria. 
Las geñtes se distraen más ·que antes. 
Atestan los cafés del Zóo y del Unter del 
Linden. Y. la svástica decor;a el ambien-
té buÚanguero de la galle. ·· 
Y no ll'ó'. abunda el dinero, porque el 
diÚP-ro · n'.~ ab unda °<:m ningu na parte, 
pero abúnda ·el concepto ciiidaiano del 
ritmo, que ~s.el secreto del ·crédit<ó5 .inte-
. f'ior. ·Erptrb e1:édito, e l e:Xterior,_'ol?edece 
siempre · a va iv.encs de ·alta economía 
ajsnos a la voluntad 4e los pueblos. 
Todo'-el ·mundo sabe·, que la cobertura 
oro del marco ape!JaS pasa del ocho por. 
cieñto· ·1as obligaciones Yung, bajan en 
la Bol~a de Par-ís; la conferencia de El 
Haya , da fa tónica de la escasa capac~­
dad de los peritos en cuef\tiones econo-
micas; pero a pesar. de todo, Alemania 
trasluce solvenelia y su prestigio en el 
concierto universal de las potencias 
tundamentales no ha dismi!luído ni un 
ápice. 
Nó atribuyamos este respeteto ex te 
rior a la rigidez hitlerista, nada de eso. 
Alema-qia con Hitler y sin ~!, responde 
siempre aún ritmo dé organización que 
las ma.yores catástrofes no pudieron 
abatir, p·orque el procedimi~nto,. 11\ nor-
ma , -es consustancia~ a 1~ id.iosi ncra~ia 
del pu~blo. Fu'erte por co~stiLució.n. y 
por itaucdción. Eso es to<;lo. 
l. F ernández de Có·rdoba. 
Ber.lín, Marzo de 1934. 
' .-......... U.....ua111U111111111n11111u11nnuuuan11.-Juntad y entusiasJ&o y esto .es segur.o · _. ,,. ·. 
q1w to ap~~ci~rá en nosotr.os. :. ·' < · ·· · Tennis -. · Q D E O-: N, S~GE 
--;f.Y. c~al e~ ~uestr~ .asp1~~c1?n. i;nayor~ , ¡Iásta ahorá no nos ha, ... sido· posible 
~ -plas1fi~arno~, y _rimero. Es~ lo con- escribir sobre tennis locil~; .. ~~ carecía de, ; ~ie1!1pre lo~ ,.p lms .de primera categoría 
s1dero no muy d1he11. Y de~pues llegar pista y desde a1T.neH0•:rpa·rhd0s en «el ,. ·. · · · · · · ; !., 
1 1 · l l ' , :><" · ·, · · · El lunes · a a fina para Jugar a con e · · · Picadero» no se había ·celebrado ningún 
- &Con quién~ encuentro' ienn'/ Úco en ~rrestta ciudad. ' - ? 
-Con el Huesca. En.los mom~nf~= actuale~; .es cuando el ' ·- • 
El amigo azulgnna. h~ sid,o inás.plJ_rco: ' Pirque del Depefte ámplla;~ sus finei· ·y ~ Una gran superproducción 
en palabras. Se ha limitado a con.tes- convierte sus terrenos em pi1>tas de jl!e- , ? 
tamos~ . go; está tocando a su fin lá'. ~onstrucción _ ..,..~ ...: .... · ¡. . . • . 
- El ~uesca es orgamzad~r. de ~ste de dos pist_¡ s, una.-de pat¡p~~ y otra de · tJn reparto ~xtraordi~ario 
campeoPf{Q Y tlesde_ luego la -idea. del ten nis. Los aficionados il'.. ~,,,te depp.rte , · .·.r?> " ~ ...;, -
mismo no se.h~lla. en. for~le~er l!l sit~a-~ : 1 pronto, en Mayo quizá, pcid)'án apreciar'" -~ 
Un gran é~ito. . 
-an ..... unnuun1n1nmna1111nnan1......._...... · 
C I RCULAR 
Inspecció·n de Primera Enseñanza~ 
Señores alcaldes y presidentes de los 
Consejos locales de Primera Enseñanza de 
la provincia: 
Al objeto de que la sesión radiada que 
se ha de celebrar en Madrid el día 14 del 
corriente, en conmemoración del tercer 
••uaaaun1uunrnmnnuuuannn1n111www1anuman 
lns~ituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza 
El próximo día 14, festi vidad de la Re-
pública, el Institu to Nacional de Segunda 
Enseñanza de Huesca, Yerificará un acto 
~olemne de intimidad escolar que comen-
. zará a las diez y media de la mañana, con 
unas palabras ~del director-que tiene la 
delegación del excelentísimo señor rector 
de la Universidad de Zaragoza en la pro-
vincia-en las que explicará el alto signifi-
cado de la tiesta a los estudiantes y los 
preparará para el discurso de S. E. el señor 
Presidente de la República que sttrá recibi-
do en potente aparato instalado al efecto 
en ·el Paraninfo del Centro. 
Gatedrático de Literatura-hará la lectura y 
comentario de alguno de los textos conte-
nidos en las cuartillas· que enviará Ma-
dr~d , y que serán repartidas entre los esco-
lares como recuerdo de Ja solemnidad. 
DAH1u111111111111111111m n11111111111111111n111111iln 111n1a 
En sus v iajes a Zaragoza 
hospédes~ usted en Ja 
Pensión _zarago za 
, S~le.cta cocina 
Esmerado · 'servicio 
Pensión compl~ta, 7 p~setas 
Torrenueva, 8 (junto ·al Meuado) 
A • 
... 6araanfa; Nariz j Oído · 
Ex Profesor Ayudante ·de la Clínica 
de ót0rinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
C<:msylta,: D€ ,1 1 ! a · ·1 y de 4 a 6 
Coso '6alán, 27, 3.º-Hnesca 
J. 
aniversario de la República, se pueda oír 
en el mayor número posible ee Escuelas 
nacionales, para que sus alumnos puedan · 
participar, en compañía de sus padres y 
demás vecinos, de tan brillante acto, y los 
señores maestros disfiongau de los eleni.en-
tos materiales que faciliten el trabajo que· 
la Dirección general de Primera Enteñanza 
les ha encomendado en esa gloriosa fecha,. 
Esta Inspección, animada del alto con-
cepto cultural que tiene de la autorid~des 
municipales y docentes de los pueblos de 
Ja provincia de Huesca, suplica a los seño-
re alcaldes y a los presidentes de los Con-
s~jos de protección escolar, faciliten por · 
cuantos medios estén a su alcance la insta-
lación de aparatos de radio en las EscueJas 
de sus respectivas localidades, ya adqui-
riendo aquéllos, ya haciendo gestiones. 
acerca de los veci~os que los posean, para 
que los presten a dichos centros docentes,. 
o bien alquilando, en las casas vendedo:r:as,. 
los que preciasren. 
Igualmente se ruega a las mencionadas 
autoridades, que cuando los locales que· 
actualmente ocupan las Escuelas nacioJ:ia-
les resulten insuficien-t:es, habili ten y hagan 
los· preparativos necesarios para disponer. 
de otros más amplios, a fin de que los actO's· 
que han de realizar los señores maestros 
puedan ser presenciados por el mayor · 
número posible de vecinos y particip~n , , 
con sus actuaciones, las autoridades y per-
sonas que deben contribuir al realce y es-
plendor de esta conmemoración. 
Siendo deseo del Gobierno que España. 
en ese día vigorice la conciencia de sí mis-
ma, qimo así lo mánífiesta en su. Decreto. 
de 2 3 de Marzo último, y por otra parte Ja. 
Dirección general de Pr"imera Enseñanza 
también anhela que todos los nacionales, 
grandes y pequeños, sin distinción política· 
alguna, i11gresen en esta fecha en el limpio 
cauce histórico de nuestra Patria, es d eber· 
de los Ayuntamientos y demás autoridades 
locales, contribuir a dar esplendor a los. 
festejos y actos que se han de celebrar en 
todos los pueblos de España, por media-
ció~ de la Escuela y los señores maestros,. 
no solamente por el carácter oficial e im-
perativo que suponen bs disposiciones de 
la Superioridad, sino, muy especialmente,.· 
por el espíritu que anima a los legisladores 
en su deseo de que todos los ciudadanos· 
españoles sientan en sus conciencias e~ 
""Estado republicano bajo la influencia .de· 
nuestros históricos valores morales y cultu-
rales y en beneficio del mejoramiento 'Jf 
~--~-~lllin••w ".'"'I 1 [Drosperidad de .nuestra , c¡uerida Repú-
-~ ' . ' 1 , , 01 • • br . l brea ro .: ·1mp1~ ' 1~=~ura está la Insp:ección ºqe Primer~ 
• El sábado· 14 de Abril:. · ~ E~señan~a de est: provincia que ·su llan;ia-
- ' miento a los senores. alcaldes, ConseJOS· 
La Paramoun~ en : aL~ nave del .t~- . locales · y demás· autoridades y personas-ción eeon6m1c~ prmc.1palment~, como se sus cualidades sobre un t~rreno adecua-
ba v~nid9 d\cien.q<:>· . Busc~ re¡uvenecer do y regtatilentario. ·El Parq1:1e del De- . 
el equipo; log:ar otr? nuevo .·· . aun!Iu~ porte viene a introducir ~n· la1 esfera 
sea con los mismos ~ugado~~s •. &ep.tien- deportiva local otro dep<:>rte, que con la 
des?,·para de es~ ml\ner~ re1uvene~er .natación conseguirán dar má s ·váriedad 
también a la:afic1on y el ~ut~ol provm- al campo local. ZAR A G O· Z ·A · \ r· 
rror» ,. .· po~· ~·onh · J:1a lhday , Cha:rh~ .. aman.tes del engrandecimienlo patrio, res-
Ruggles y Neil H~milton. ' ponderan con el mismo entusiasmo y acti-· 
. :· ·Do'r.i1ingo, 15: Gran é~ito de la pro- · vidad que en otras ocasiones ·pusieron en 
.: · duc"C~'í ón española «<Él' Relicario» , zar- ~'actos demostrativos de, la yitalidad del pue-
z4ela cinematográfica. blo español. . 
cial. Con esto, el fortalecimiento des': La pista está ya ultimada: faltan tan 
s ituaci.ón económica esperamos vendra sólo algunos detaJles que edcu~dren con 
despues .. ·. . . el magnífico terreno que hay. 
-~Y qmen sera el campeon"? . 'L t• · · .r, • l bé. 0 ·H. · ·h·· · 1 ºble ' por lo ,. · a .no tela sensac10na - ya sa is -El uesca ara o pos1 - ' · · d · l' 'p 
· · · · d. · · r Te participo que las rnauguramQnes e arque son 
grarlo, pero pu~ e ~o s~r 0 • ·ato con in- · siempre sensacionales-es la. de que el 
q ue n~ .JU~1ai:empes e_ cai;nepneteºnu· no de l"s· partido inaugural será a tase de Maier t ernamona es. rec1sam "' · d · . 
acuerd·os tomados es permitir a los clt.lbs . Y de otro famoso JUga or. · 
provinciales ,el fichaje"de quien.es quie-
ran, de la categoría que ~ sean. Estos 
clubs es posible que aprovechen e~ ac;mer-
do. Nosptros, desde. luego, .. no. Sobre 
q uién será campeón, ya veremos ... 
Ultima L.ora.-iCañardo. Es• 
euriet.. Cardona y Ezequiel 
Alvarez, inscritos! 
Para la Jaca-Barcelona de mañana se 
h an recibido en «El Diluvio* de Barce-
l ona las inscripciones de cuatro «ases> 
españoles que h acen que la gran prueba 
de mañana se presente como la carrera 
má"> importa nlé de la temporada. Maria-
n o Caña rdo, Vicente . Escu_riet, Salvado.r. 
Cardona y Ezequiel Al varez han forma-
lizado su inscripción a ú ltima hora, 
p restando a la prueba de maña na un in-
t erés realmente fo rmidable, ya · que, 
~ada la .dista ncia, puede preverse una 
"lucha maan ífica desde e.l principio ·al 
e • 
final. E n H uesca, al conocen.e la noti 
cia ha au mentado extraordinariamente 
Ja ~xpectacíón . Desde luego, el primer 





Especlallata d ~l H o a p.I t a l Provlnclal 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la. especiaHdaq: en 
la Facultad de Medicina de faragoz.a 
Consulta: Ir a, r y 4 ·a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12-2.0 . 
M atadero . públic o 
R~Jación de las reses sacrificad as en el 
' . 
día de ayer. , 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Borregos, 2; kilos~ 25.,,30. 
Carneros, 23, kilos,,364,:JO. 
Corderos, 36, kilos, 270, l. 
Cerdos, 6, kilos, 332,50. 
'Fernascos, 32, kilos, 157,10. 
Terneras, 1, kilos, i 13,00. 
Vacas, 1, kilos, 216,00. 
Cerdíllos de leche, 00, kHos, OO. 
Total, 10i reses ; kilos, 1478,5. 
[ 
t '~rmm Mañana sábado-14 Abril IA iiL IL Estreno del extraordinario 
- - •-- ------- film Paramount 
La nave del 
por Jonh H9lliday, Charlie Ruggles, Neil Hamilton 
Ha Liada en español por dohles 
Hospédese siempre en li;t 
Fonda España 
. ¡ 
, Confort como en los grandes hoteles 
Menús variados todos los días . 
_Precio: 8 y 10 pesetas 
Estébanes, 2 (junto calle #lfanso) 
T'eléfo110 3 90 7 
Eonda Es·paña 
... .............. 1nna111m111n1ann11an1n1111111111111n9ff• 
Pida referencias quien con-
















Encarnita Suár ez 
Es peranza Posadas 
Nuevas señoritas de salón 
Supertango hasta la madrugada 
con atracciones en la pista 
no deje de ver este nuevo programa 
Nota.-La Dirección recomienda 
el mayor orden dentro del local, 
reservándose el derecho de 
• admisión 
La falta de alguna artista no da 
derecho a re el amación algu.na 
·· Lunes, 16: La Ufa el) su mejór pro- Huesca, a ro de Abril}e. 1924.-}'~r la. 
duoción : «Fugitivos»; por Ka te de Junta de Inspectores.-.r..l mspector 1efe,. 
Nagy y . Hans . A lbers, estrenada en I. Beltrán. 
España la. sem.ana pasada con «Gue- --... - ....... u __ 
rra de Valses». " Editorial Popular S. A,,~Huesca . 
Mád r id -Moscú 
Gran.reportaje de la Rusia soviética 
'• 
Ramón J . Sender 
Pedidos: V.ª de Pueyo-Arenal, 4 -Madrid ..................... __. ....................................... .... 
Te&tro Odeón fmpma SA GE T el él ono n . 0 .Z 
SIEMPRE LOS MEJORES ESP ECTAC ULO S 
Mañana sábado· Co nmemoración de la República 
Hispano Fox presenta la gran superproducción de amor y 
odio interpretada por James Dunn y Sally Eilers, titulada 
NIDO DE · AMOR . Hablada en español por dobles. 
El domingo, día 15 Emocionante estreno 
de Ja gran superproducción M. G. M., interpretada 
p o r Robert Mongomery y Ji m rn y Durante 
HONDURAS DE INFIERNO 
Las escenas angustiosas se suceden, guerra en el aíre, guerra sin cuar tel, 
en Ja superficie del mar, y abajo, en el fondo en lucha titánica, guerra de 
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. · .- ·· sque as 
M U E :B L E S • Ferretería . . .. _, · • . : . · · ! , · • · -
.. ' : . i 1- • 
! . s.~ reciben ~sque-
t. .:;.:.;. -· 
er.t: _la lmpre~~ : 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hule• 
. . - ·~:-~las 
. ~luméros • ~rtículo- cle eazt¡l · 1 
.;'. --· ·--· ·-· ·--· ·--. 
~RAft - [~Mf HU~ Df IUID~~ l AlMAU ftf~ Uf lAftA~ 
Miraguano y Lana de Corcho 
1· ., de 
IJORGE CAJAL 





INMENSO surtido en géneros de VERANO 
Lanas _·para -Jerseys y Labores 
SEDAS, PERCALES, CAMISAS, TRAJES 
Caballero, Hilos, etc. , etc. 
1000· 8 PHlCIUS. llMllflOl~IMO~ ·-------------- . 
. RE6ALAlllOS: . 
1.-500.000 pe.setas 
. ARTICULOS .PA.RA . ftEGM.OI --~~ de e~te p~riódi- . ... 
• .. J 
· .. 
- - . .l ' 
Precio~-~ ~~peleada; co·, hasta las . dos 
·. . . . "' . •. -- ! . -
C0$0 e¡¡. HERNANDEZ: 9-11 . . --·~ ' 11 de _.la madrusaQ~ 
, AllT.IGAs, - 10 --~ TEtE:F·.a ~18a'·.;¡·e1!~ T~ ·esce; · - · ~ · ~ ·. · 
-.. -
't" . - ~ . -· . . .... " 
aINDISCtrilBLE-it , ~ " · , ~- ·1 z 
• - l GtJ!llTAMJUtOe•ctfaRSOKAs&Dmot1~ - . ; . nesca• ara;goza 
JP>ECIO·GRDEillNIE~ Salen~ diariamenfe · · \ .. ' -. -A la~ ocho y media de la mañana; y a ,las 
seis de la tarde.. ' · · 
l.lega!l 
. ·r· --~ 1 GRBIEI AJ i>ii@s L§>IECIHi@S ; .. ·. . . 
. . y AFE.CClONiES oe LA !>~QUEMADURAS. ~ .. 
lllim, ·AS~- ~ITTrP. ' - N Al d' d 1 '- " A.RJcE.s. ltrC. ..........- "":' ~-· as nueve "j me 1a e · a \ manan a y .a · : 
~-,_ - __ . __ _,.. ~ V _ ltre. ~ -~ • . • • '. - ,J las siete y media de la tarde, 
? ,.. .. l&L •uw;ao·U'MC'" " ~ .. -~-l»OR•mH . - ' 
~s reducidos de ida y· vuelta 
·, - -· W' TALLERES: W 
LE.ANDA.O LORENZ -: CaIIe:de La Palma, 9 - ; - . 
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1 1 .. ·-- .,.,. 
en. todas las compras al contádo 
· • . a que se efed&len en esta Casa, 
. . 
. ' por . cada peseta re5'alaremos una 
participación de loterfa de C 1 N C O cts. en el 
T ~ 
-núm. 2Q.381 
del sorteo que se celebrará en 1 
Madrid, -1: 11.:de :Mayo, a benefi-
cio de la Ciu.dad Universitaria 1 
Drogue_ría 
. . 
COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 
Anilinas, colores, plumeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en . latas, cera para 
suelos y muebles, limpia metales, 
, - sosa, desinfectantes líquidos, cre· 
mas para el calzado, ·papel higié· 
nico, cepillos, espejos, _perfumería, 
~ - artículos para regalo, etc., etc. 
NG olvide que por cada peseta de compra que haga. 
en este establecimiento, puede ganar 375 pesetas. 
Apresúrese a efectuar sus compras, antes que se 
termine la lotería. · 
/ 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO •l•CllPCl•M 
:, garómetro a O.º y nivel del mar, 755,0;- Humedad 
relativa, 68 por 100. Velocidad en 24 horas, 552 kiló-
mvtros Estado del cielo, nebuloso 1,0. Tempera-
túra máxima a la sombra, 18,0. Id. mínima id. 9.8. 








La huelga de Zaragoza continúa en el mismo estado 
Piden los diputados de Izquierda ~epublicana que se 
c;·ubran las -lápidas de Galén-· y. García Hernández 
mientras se discute el proy·ecto de Am·nistia 
E~ cond-.cido ~ t,1aitrid el cadáver del teniente González Botija, muerto a consecuencia de un accidente de aviación ocurrido cerca de Cabo 
Juby. - La sesión parlamentaria se d~sarrolló sin incide~tes. - Sigue ~n. el mismo estado el conflicto_ metalúrgico madrileño, no vislumbrán-
. dose por i:lhora la solución. • Huesca .hQJ1r-rá la memoria de Galán y Gaci·a Hernández 
La sesión parlamentarh~1 ' ' T 
'" 
a ~:·r· o s Comentarios políti~os 
Ha continuada la· di.scpsi.6n d·e1; 
" · p'roy .. ecto de "Amnisti• ~ : La primera de abo~~--Toros de Hernández pªra CagancL.o, 
Chicuelo y El Estudiaa te 
Acertada proposición de Jos diputados 
de Izquierda republicana . .. -~' .. .... ¡; ;' . ,_ ~ . ·• '., .~ . Comienza la sesión a la hora de costum-
bre presi.diend0'-·el señor Alba. 
@ran· , d~aH!m.¡¡ción . ~~ ·es~ a\'íos y tr_ibu-
na~. 
Se aprueba definitivamente un proyecto 
deiley concediendo un crédito extraornario 
para las obras en la prisión de Puerto de 
Santamaría. 
Continúa la discusión del proyecto de _ 
Amnistía. 
El diputado de la Esquerra don Tomás 
P.iera. consume un turno en contra , ópo- · 
niéndose ·al dictamen porque es injusto y 
anticonstitucional. 
Protesta del discurso que pronunció 
aye'r el ministro de Justicia Y. le extraña 
que-después. de esé (discurso no haya pre-
.sentado la dimisión. 
Niega que la amnistía sea verdader? 
-porque es parcial y . condicionada y que 
antes de aprobarla se debe conocer la vo-
luntad popular por m6dio . de un referén- · 
<lum. 
El señor Reig, de la Lliga , defiende el 
dictamen. Dice que no es exacto que la 
amnistía sea parcial, porque están tambié r.:1 
incluídos, además de los militares, los sin-
dicalistas que intervinieron en el movi-
miento r~Lu~o de Enero de 1933. 
Ersefior Bolívar, comunista, protesta del 
proyecto y afirma que los proletarios es-
tán dispuetos a abrir las mazmorras y a 
que sean li bertados los· obreros. 
Dice también que el Gobierno a quie n 
quiere poner en libertad, es a los enemigos 
de la clase trabajadora. 
Don Dimas Leal, agrario , defien"de el 
dictamen. 
El señor Martínez Moya, preside nte de la 
Ca.misión, hace extensas con~ideraciones 
sobre algunos detalles del proyecto y res-
pecto al orden que debe llevarse en La dis-
cusión del debate. 
Intervienen los .diputados socialistas se-
ñores Prieto y Andrés Manso,' . que insisten 
en .sus puntos de vista y presentan en-
miendas. -
Se suspende breve mente el .debate· y el 
señor Marraco lee un proyecto de ley. 
Reanúdase la discusión del proyecto de 
Amnistía y el seño r Arrazola defiende el 
dictamen. 
E l señor González López, de la minoría 
de Izquierda Republicana, presenta una en-
mienda y p ro pone que se levante la fecha 
tope del 3 de Diciembre. 
Ruega al ministro de Justicia que se es-
tudie la posibilidaGl de llegar a un acuerdo 
excluyendo los delitos que se amparan en 
los delitos políticos y que tienen carácter 
criminoso. 
El ministro de . Justicia dice que en el 
p royecto de Amnistía no hay discre pancia 
por parte de l Gobierno. 
El señor Barcia, de la minoría de Iz-
quierda Republicana, presenta un voto 
particular co mbatiendo el dictamen. 
E n votación -.nominal se rechaza por 125 
contra 5 7 votos. 
El señor Luna, socialista, ,.pr:esenta otro 
voto pidiendo que se fij e el tope d e la am-
nistía en el l r de Agosto. 
El señor Arrazola, por la Co misión, lo 
rec):iazli d iciendo que es inaceptable. 
Por i 70 votos co ntra 7 4 es recharndo el 
voto del señor L una. 
De nuevo interv iene el di putado. comu-
nis~a Bolívar, que defiende una enmienda, 
p idiendo q ue se incluyan en la amnistía 
los delitos producidos a consecuencia del 
hambre y la miseria, y que se exceptúen 
195 delitos cometidos contra los obreros. 
· Se suspende el debate y continúa ~a 
discusión del proyecto de elevación de las · 
tarifas ferro viarias. ~ \ 
Intervienen exte-nsa~ente i.l os ~ señore~ ; 
Canga Jimé nez, Canga Argüelles y .Alonso : 
Blazquez. l : 
Se l'evanta la ~ sesión a las nneve de l~ 1 
noche. -~ 
...... 111n1111.111:1u.111111111111111111111111111111111~1111•.a .. 111nH1• 
MADRID.-Ayer se celebró la primera 
de abono que el pasado domingo tuvo que La minoría republicana de izquierda braron esta mañana los ministros, todos 
suspender:se a .causa riel ti-empo. ha presentado a la Mesa de la Cámar·a ellos habían dado su conformidad al 
Se lidiaron seis toros de Esteban Her- ur¡.a proposición en la que se pide que discurso solidarizá ndose con las mani-
nández para los diestros Chicuelo, Cagan- durante la discusión del Proyecto de festaciones del señor Al varez Valdés. 
cho y El Estudiante. Amnistía, se cubran con paños negro5 Los periodistas han interrogado al mi-
En los dos toros que le tocaron en sue-r- las lápidas que llevan los nombres de nistro de A¡ricultura, quien les mani-
te a Chicuelo, éste estuv-0 muy mal. los eapitanes Galán y García Hernán- festó que en el almuerzo no habíari tra-
En el primer toro, Cagancho estuvo mal dez por creer que el discurso pronun- tado de política y que por lo tanto no se 
y en su segundo realizé una bonita faena ciado ayer por el ministro de J..usticia ocuparon del discurso del mencionado · 
con, e l copole, desluciendo. s~1 labor a la . señor Alvarez \ aldés, es un agravio ministro. , , 
hora de matar. que e$tuvo desastroso. para los hé,roes de la R~,pública. -
El Estudiante, en su primer morlacp, . • ~- • · . -) Paralización de las oLra~ en 1$ El aniversario de la proclama~ 
ción de la R;epública realizó una bonita faena, siendo aplaudido. . Continua sin reso{ve' el con- Plaza de Toros 
, En el s€gundo deslm;:iÓ aigo su' labor flicto m.etalúrgico Esta maña na se han paralizado los 
L, ~s .partidos de lzqu1· erda -y aunqt1e el pu' b11·co qu1·so p Jem1·ar su tra- L 1 d ¡ b . t 1 · · . - . 1 r i a hue ga e os o reros me a urg tcos tra.bajos en las obras de. ·acceso a a 
Republicana visitarán las bajo pidiendo una oreja, ésta no fqé con-· c·ontinúa igual que en los días · an terio- nueva Plaza de Torog 'porque los obre-
t · b d G; ,. · G · · cedida por la ·presidencia. res. ros se decla ra ron en huelga. La causa Um as e a ª'! J arc1a En resumen, una corrida ñoña " el pú- El · · ·r · 1 
l 
J ... rmoistro de trabaJO mao1 esto a os ha sido por el despido de algun os traba-
Hernández :, blico aburridísimo. periodistas que no ve U"1a splución al - jadores. · 
M - d, .... 14 " . . - : l. ' l . ' ••lllHIUllDllllHHilllnallllllHlllllllnnnma•- conflicto y que a pesar de las manifes- Esta paralización es perjudicial por-r anana, ia ·, an1versano e e a pro-: \, · • • • ,. · d 1 d ¡ c lamación de l'l Reoúbliea, tienen anun.- /; Oe un accidente· de av1ac1on en tacrnnes e os patronos e que se es que hacía falta realiza r esas obras de 
ciarla su n~gada a esta capital nutridas 1¡i Cabo Juby presentan obreros a l trabajo cree que Ios ·accesos para las fiestas que iban a 
representaciones de lo.> partidos políticos i • . no son sn fici.enles, ;P1:1:es_son mqy pocos celebrarse con moti yo del anive rsario de 
dt- Izquierda Repubiicana que vienen a ' Llegan a Sevilla los restos en refación con los 20.0eJO que están en la República. 
- dedicar un recuerdo a los gloriosos már- 1 del teniente. Botija ~u~~~~la ·el ;~ :fenbr·;¡,EstaÚlla en que la Tranquilidad en toda España 
tires Galán y G;lrcía HP.rrtá'1dez. -. ; 1 
Con ocasión de esta visita, se proyec-· . i SEVILbA .. --A las tres de la tarde ha solución será por medio de un faudo. . El minstro d e la Gobernación mani-
ta una manifestación de republicanos ' : aterrizado en el ~erodromo de Tablada C . 1. d d d testó a los µeriodistas_, al recibi.clo¡¡¡ al omentar1os a re e or e un -medió dfa de ho'y·, que la tranqüilidad 
que, organizada en la Plaza de la Repú-; : un trimotor procedente de Cabo Juby, dº 
, • 1scurso . ,._ en Zaragoza era •ibsoluta y que circula-blica, saldrá a las once y media del día " que transpórta:ba los restos del teniente , 
14 hasta el Cementerio ~unicipal. . " · '1Viad-0r González Botija. Esta tarde. en los pasillos deLCongre- ban los tra•1vías (Wn personal propio Y 
· ~Pt' la tarde, a las tres. y . media, ten- El aparato salió de Cabo Juby a iá.s~~ so, se comentaba el discurso proiúrncia- que se hac ían gesliones para que fun-
dra lugar e~ ~l Teatro Pr10c1pal una ~e- , , siete y media 0 ~ la mañana. . d'o ayer durante el deba te del Proyecto cionase n los espectác ulos. 
Jada ne?rolog1c~ en honor 1~ e los glorio ~ ¡ Han inanifostado los tripulantes del ~e Ari:i#rslta por els_eñór AIV.arez Va1dés., · Las nolio-i~s d el resto de E.spañaacu- -· 
sos c~~itanes v1lm¡;nte ~usilados por la trimotor que el tenienle Botija fué víc - Se decía que en un almuerzo que ceie- san completa tranquili.da~d " _ .. , . 
reaccwn. En el~a tomaran parle_ desta- : 
1 
tima cuan.do .:volaba sobre ffni, ya que' . , ..... • · · ' · · ' 
cadas personalldades de los partidos re- · se paró el moto1· y el aparato se estrelló· . La L.uelg~' ge.neral en Zaragoza Los radicales socialistas in.de- ~ 
publicanos de Izquierda. 1. contra el suelo. el 
Al día siguient~, domingo, se darán ' En Sevilla se detuvo el avión media No ha variadé· la situación pen· ientes 
en Ayerbe Y Tardienta ~actos conmemo- hora para aprovisiona1'Se de gasolina, , del conflicto 1 m por tantisimó ·acuierdo ~ 
rativos del aniversario de la Repúblfoa. marchando a Madrid, a doncie llegó, ate- • ' 
mHHHlllllllUlllJllllllHllllllllllllllUIUJIUllllllllHllfi-· ,, rrizando en el aerodromo de Getafe. ZARAGOZA.-La situación es idéntica republicano 
El J d M . t d 1 e · que en d ías anteriores: P or ia· mañana l.as . ura O IX O e omer- ..................................................................... En. la noche de ayer celebraron J unta ~ coacciones menudearon cerca de los _repar-
cio de la Alimentación 
Acuerdo 
E l Jurado Mixto del Comercio de la -
Alimentación ha acordado en sesión del 
dia de la fecha que los establecimientos 
de dic.ho ramo permanezcan abiertos el 
próx imo día 14, fiesta nacional, cuatro 
horas de la mañana, al objeto de que el 
vecindario pueda adquirir lo necesario, 
en el citado día, cuyo horario podrá 
regir de ochl) a doce o de nueí'e a trece. 
Co~pensando a la depend,encia, de esta 
jornada de cuatro horas, el día 2l de 
Mayo próximo. 
Huesca, 12 de Abril de 1934.-El se-
cretario, J esús Sauras.- V. 0 B.0 : El pre-· 
side ntP., Ji~steban Salvo. 
Nota de la Asociación Pa-
tronal Oscense < 
En virtud de acuerdo adoptado por el 
Jurado Mixto del Comercio de la Ali-
mentación y al 9bj eto de q ue lleg ue a 
conocimiento del p úblico en general, 
así como a los indlls triales y eomercian· 
tes de esta ciuda d , e l día 14 de los co · 
rrientes, perma n ecerá abierto el i~omer­
cio de la Alimentación de H uesca du-
ran te las o ras de och o a lrecel de indi-
cado día . 
Huesca , rn d e Abril de 1934.- La Di-
·rectiva, 
Para rendir L.om.enaje a los 
capitanes Galán y García Her-
nández 
Desde Valencia llegaron 
soldados a pie 
Ayer ~or la tarde 11.egaro:r;i a nuestra 
ciudad varios soldados de Infantería que 
pertenecen al Regimiento número 13 de 
guarnición en Valencia . 
Los soldados, que constituyén una 
patrulla, han hecho todo el viaje a pie y 
vienen comisionados por sus compañe . 
ros para depositar flores-valencianas en 
las tumbas de los mártires de la liber--
tad. 
·Felicitamos a lo;; animoE.os soldad os 
que han soportado con entereza j orna-
das du'rísimas con objeto de cumplir un 
acto de atecto y ciudadanía. 
Con todo fer vor deseamos a estos sol-
dados grata estancia en nuestra capital. 
,..na•••UHUHUllllllUllllHIHlllUllllll IHllUlllHllH1Hll 
' 
.Escu~la Normal del . Magis-
terio Primario 
El día 14 del actual, a las l r de la ma-
ñana, tendrá lugar en el salón de actos de 
este Centro d ocente, la Fiesta Nacional 
conmemorativa d el advenimiento de la 
República, decretada por e l Consejo de 
ministros con fecha 23 de Marzo último, 
siendo la entrada libre. 
general extraordinaria íe>s republicanos que 
tidores· de pan Y leche. - for man la Agrupación 'Radical Social ista de · 
En el barrio de San Pablo unos indivi- es ra ciudad. · : 
duo.s tiraron al suelo dos carr-os que con-
ducían plátanos. Se prac ticaron. seis 
1
d eten-. 
ciones. / . El alcalde y el gobernador c ivil hai:i con-
ferenciado con obje to de ·organizar e l trans-
por té de artículos· de primera necesidad a 
los establecim~entos, pues , comienza la es-
casez. 
Tambié n ha conferenciado e l gobernador 
civil con el cómandante de la División 
general Ocaña y con . e l general de Inten-
dencia, t ratando de fa colaboración militar 
'en los transportes de mercancías. 
Han circulado escasos t rah.vías cond u-
. cidos por guardias de asalto y custod iados 
por la Beneméri ta. 
· La Policía ha continuado prac ticando 
detencio nes en tre los del Comité de huel-
ga, h aciéndolo de los conocidos sindíca-
Iistas Terreo, Fernández y Oriol. 
Reina tranquilidad y las autoridades 




Explosión _en un taller de 
pirotecnia 
E ntre otros acuerdos -de menor impor-
tancia, y tras el examen de la situación ~Q­
litica nacional, se adoptó el de diso_lverse y 
nombrar una Comisión que se encargue de 
entrevis ta rse con los afi liados de Acción 
Republicana y Autóno mos, expresando su 
de.seo de constituír con todos la «Izq•Iier4a , 
Republicana» fusionándose en un sofo 
p¡irt ido . 
EL PUEBLO se felicita en ~usiásti éa:. 
mente por la actiiud adoptada por los re.:. 
publicanos R. S., pues e lla supone un gran 
paso hacia la fusión para constituír el gran 
partido «Izquierda Republicana> ,del que los 
verdaderos amantes de la verdadera Repú-
blica esperamos el resurgimiento y triunfo 
de nuestros icleales. 
tU11uuua111u1~•1u1nuu11u1u1u111Uu .... 111............-
las causas, hicieron explosión los materia-
les q ue allí había, resultando todos con ho-. 
rribles quemaduras, q ue también al -.:anza-
ron a un amigo d e la familia q ue había lle -
gado momentos antes para visitarlos pro-
cedente de Granada. 
L a mayor parte de ellos fueron lanzados 
al exterior, resultando muertos José Djaz 
Fernández, E ncarnación Meras, el apodado 
cel Jope>, Rosa cla E nterradora>, y el 
niño. 
El primero falleció cuando era t rasladado 
al hospital. Los <•tros quedaron muertos en 
el acto. T odos los resta ntes resultaron con 
quemaduras y han sido hospitalizados. 
Se necesitan habitaciones 
Para dicha fiesta se ins talarán los -apara-
tos d~ radio precisos, con objeto d e escu-
char la ceremonia central, que se verificará 
en Madrid y que permitirá convertir en 
auditorio de la fiesta a todas las institucio-
nes de enseñanza de España, merced a la 
radiofusión, terminando el acto con la ce-
lebración de la parte local, en la que toma-
rán par te profesores y alumnos de la Es-
cuela. 
ALMERIA.- En el pueblo de Pechina, 
y e n un tall er de pirotecnia enclarndo en 
una cueva q ue está situada en un pardje 
denominad0 Boquera Palenzuela, S'.! dedi-
caban a construir un casti llo de fuegos ar-
tificiales, con destinºo a las fiestas de Can-
jauar, André~ Ruiz Cruz y su familia . ·P'oco 
después de co mer, y aproximadamente a 
las dos de la tarde, sin que se ex ;iliquen 
E l cadáver de Antonio F errer Abad fué 
hallado a cien metros de distancia. 
L os mate ri ale<> explosivos p rendieron en 
los cadá\·eres, y se encuentran éstos en un 
estado ho rroroso, pues de algunos sólo han 
quedado los esqueletos carbonizados. 
Para albergar excursionistas el día 14 
d~ Abril, aniversario de la República 
Hoteles, pensiones, particulares 
Pueden pasar aviso de 8 a 1 O de la noche, a 
Má~tires, 4-1.º (Escaleretas del Mercado) 
• ....,n•••mu••ra.auU1A.uu•...........u.u ................... ., 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO, , . 1UllCO diario 
re pu Lli e ano de A ra g on 
Señoras Especialidad en permanentes 
La ú nica casa que e n é s ta, hace la s perm anentes com pletas a 
DIEZ pes e tas, con aparato sin corriente y aparato con corri~te 
B U R R 1 A L- Vilfahermosa, 2 • t. 0 
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